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Dourdan – 39 rue Debertrand
Sauvetage urgent (1998)
Peter Mac Intyre
1 Suite à l’opération effectuée en 1997, rue de Chartres, une opération de fouille a été
entreprise de l’autre côté du site de l’Auberge du Château fouillé par Laurent Bourgeau
entre 1987 et 1990. Cette nouvelle opération comprenait une tranchée longue de 4,30 m
et  large  de  1,30 m,  avec  une  profondeur  maximale  de  1,66 m,  creusée  à  la  pelle
hydraulique.
2 La zone n’a livré aucun résultat significatif hors un matériel céramique gallo-romain
clairsemé  dans  un  remblai  en  contact  direct  avec  le  substrat.  Aucune  structure
archéologique n’a été repérée à cet endroit précis. Le remblai a rendu un fragment de
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